PENGARUH AKUNTABILITAS, GAYA KEPEMIMPINAN, 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, gaya 
kepemimpinan, kompetensi dan motivasi terhadap kinerja organisasi, khususnya 
pada organisasi pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo. 
Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 
pengumpulan data dengan simple random sampling. Jumlah sampel yang 
digunakan yaitu sebanyak 111 responden yang berada di 34 wilayah desa di 
Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis 
PLS (Partial Least Square) melalui Software SmartPLS versi 0.3.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 
berpengaruh positif terhadap kinerja dan motivasi kerja manajerial. Selanjutnya 
kompetensi manajerial berpengaruh positif terhadap motivasi kerja manajerial. 
Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan praktik dalam mendukung pemerintahan 
desa dalam menciptakan tata kelola yang baik. 
 





















This research aimed to find out the effect of accountability, leadership style, 
competency and motivation on the organization performance, especially in 
government organization, Sidoarjo. 
  The data collection thecnique used simple random sampling. Furthermore, 
there were 111 respondents as sample in 34 village area, Sidoarjo. Moreover, the 
data analysis thecnique used PLS (Partial Least Square) through Smart PLS 
software 0.3 vrsion. 
 The research result concluded the transformasional leadership style had 
positive effect on the performance and motivation of managerial porformance. 
Furthermore, the managerial ownership had positive effect on the motivation 
managerial work. Furthermore, this research had correlated with the government 
support to create a good governance. 
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